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Необходимость измерения комплексной взаимной индуктивности возникает 
при построении первичных датчиков преобразующих перемещения плунжера 
в электрический сигнал. При этом на точность влияют квадратурная трансформа-
торная помеха и угол потерь от тока возбуждения в первичной обмотке диффе-
ренциально-трансформаторного датчика (ДТД). Для повышения точности в пре-
образователе необходимо повернуть оси системы измерений на угол потерь ε, 
провести фазочувствительное выпрямление и осуществить деление на величину 
тока возбуждения. 
На рис. 1 представлена структурная схема преобразователя выходного сигнала 
ДТД, свободная от влияния рассмотренных факторов. 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
Рис. 1. Структурная схема устройства: 
Ul – сетевое напряжение; I1 – ток первичной обмотки; Rш – сопротивление шунта; 
ДТД – дифференциально-трансформаторный датчик; Uд – напряжение на выходе датчика; 
Ус – усилитель; ФЧВ – фазочувствительный выпрямитель; АЦП – аналого-цифровой 
преобразователь; ФСУ – фазосдвигающее устройство на угол потерь ε; ФУИ – формирователь 
управляющих импульсов 
Выходное напряжение датчика описывается выражением [1]: 
Uд = I1 · ω · { Mэ· cos(ε) · exp[j · (π /2 − ε)] + Mо · exp(−j · ε)}, 
где Мэ – эквивалентное значение взаимной индуктивности, определяемое поло-
жением плунжера; Мо – остаточная взаимная индуктивность, соответствующая 
положению плунжера на магнитной нейтрали; ω – угловая частота питающего 
напряжения. 
Выходной сигнал N АЦП преобразователя пропорционален величине Мэ и со-
ответственно положению плунжера ДТД. 
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